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   A Clinical statistic survey was carried  out on the patients, diseases, and the treatments 
undertaken at the Ward of Department of Urology, Kyoto University Hospital during the years 
of 1985 to 1988.
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zis 222 242 256
吉田,ほか=京大泌尿器科入院患者臨床統計 187
Tavle3.Urolithiasis
1985 1986 1987 1988































70 36 80 33 62 25 45 16
Total
106 113 87 61
Table4。Urogenitalanomalies
1985 1986 1987 1988






























































































46 17 61 10 48 10 47 6
Total
63 71 58 53
iss 泌尿紀要36巻2号1990年
Table5.Urinaryobstructionandstasis



































zs 27 25 zi
Table6.Circulatorydisturbancesoftheurogenitaltract

































































































11 4 10 5 3 i 4 i
Total 15 19 15 14 12 4 10 5 3 1 a 1
Total
16 15 4 5
Table11.Diseasesoftheadrenalglandandotherendocrinopathies
1985 1986 1987 1988































2 4 2 4 0 4 2 7
Total
6 6 4 9
Table12.Urogenitalinjuriesandforeignbody
1985 isas 1987 1988































5 0 i 2 z 3 z 3
Total
5 3 5 5
190 泌 尿 紀要ss巻2号1990年
Table13.Miscellaneous
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で施行された場合 と,治癒的TURを 含 んでいる.
Fulgurationは膀胱憩室にたいして施行されたもの
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